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El uso de los servicios de Cloud Computing es muy común hoy en día en las 
organizaciones para el despliegue de aplicaciones y así obtener mayor productividad y 
generar una ventaja competitiva y a su vez superar las expectativas del cliente. El objetivo 
del trabajo es implementar el despliegue de aplicaciones en Azure en una empresa de 
tecnología en la ciudad de  Lima 2020. En base a los antecedentes, se empleará la 
metodología ágil SCRUM para el desarrollo de esta investigación mediante reuniones de 
equipo y el uso de Sprints para la implementación en la organización. Con respeto a los 
resultados se tiene un mejor rendimiento con una productividad que se basa en un 
almacenamiento mayor de 80 000 operaciones de E/S por segundo lo cual soportar horas de 
trabajo continuo e ininterrumpido. También se tienen distintos tipos de precios de los 
cuales se puede elegir el plan de precios más adecuado para las necesidades de la empresa 
ahorrando inclusive hasta un 72% de los costos informáticos. En las conclusiones, se 
diseñó un plan para definir la propuesta sobre la implementación de aplicaciones de 
despliegues en Azure en la cual se observó que utilizar los servicios brindados por Azure, 









 The use of Cloud Computing services is very common today in organizations for 
the deployment of applications and thus obtain greater productivity and generate a 
competitive advantage and in turn exceed customer expectations. The objective of the work 
is to implement the deployment of applications in Azure in a technology company in the 
city of Lima 2020. Based on the background, the agile SCRUM methodology will be used 
for the development of this research through team meetings and the use of Sprints to 
implementation in the organization. Regarding the results, there is a better performance 
with a productivity that is based on a storage greater than 80,000 I / O operations per 
second, which supports hours of continuous and uninterrupted work. There are also 
different types of prices from which you can choose the most suitable price plan for the 
needs of the company, saving up to 72% of computer costs. In the conclusions, a plan was 
designed to define the proposal on the implementation of deployment applications in 
Azure, in which it was observed that using the services provided by Azure will reduce costs 










El presente estudio surge debido a que las empresas desean implementar cambios en 
sus procesos para optimizarlos e invertir menores recursos. Las organizaciones se están 
adaptando gradualmente a los cambios del día a día, donde se requiere cantidades fluidas de 
información las cuales sean de fácil acceso y se encuentre disponible en todo momento. En 
base a ello, surgieron los servicios Cloud Computing en Azure diseñado por Microsoft. 
En los últimos años el Microsoft Azure está emergiendo como un modelo atractivo 
tecnología información (TI) para grandes empresas corporativas del Perú. Azure se basa en 
ofrecer sus servicios mediante la nube de nombre Cloud Computing. También se toma en 
cuenta los sistemas distribuidos como antecedente de este tipo de sistema donde se busca la 
comunicación entre las diferentes redes que no necesariamente se encuentran en un mismo 
lugar. 
Las organizaciones tienen el acceso a la información solo cuando están dentro de la 
organización, esto representa un problema ya que puede limitar las respuestas a los 
problemas o a los clientes en tiempo real.  
Por consiguiente, se mostrará un breve resumen de los capítulos desarrollados en el 
presente trabajo de investigación. 
Dentro del primer capítulo, se opta por definir el planteamiento de la problemática, 
los objetivos tanto el general y específicos. Además, las hipótesis, la justificación del 




En el segundo capítulo, se verá la descripción de los antecedentes para luego 
abordar la base teórica que incluyen las variables tanto dependiente como independiente y 
las metodologías a emplear. 
Dentro del tercer capítulo, se explicará el diseño de la investigación, los 
instrumentos, la metodología de la solución la cual será SCRUM, el cronograma de 
actividades, los costos tanto directos, indirectos, fijos y variables y por consiguiente el 
presupuesto de la presente propuesta. 
En el cuarto capítulo, muestra la propuesta de la solución la cual se desglosa en 
cuatro fases definición y priorización del alcance, la orientación y creación de un perfil 
actual, la ejecución de un análisis de riesgos y creación de un perfil objetivo y 
determinación, análisis y priorización de brechas las que se detallarán más adelante. 
Finalmente, dentro del quinto capítulo se indicarán las recomendaciones y 
conclusiones las sobre el desarrollo del trabajo. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
1.1.1. Planteamiento del problema 
La problemática surge debido a que se utilizan recursos dentro de la organización    
los cuales suponen una inversión y costo de mantenimiento como servidores y soporte 
técnico en general tanto para hardware como software, la continuidad del negocio depende 
mucho de la disponibilidad de estos recursos en todo momento para lograr satisfacer los 
requerimientos de los clientes en base a la atención y solución de sus incidencias y a su vez 
salvaguardar grandes volúmenes de información de los usuarios por lo que si sucede algún 
desperfecto con los equipos esto podría representar la pérdida de la misma y generar un 
cuello de botella en el flujo de actividades de la empresa. También la adquisición de 
algunos recursos los cuales no son utilizados en su totalidad ocasiona un margen de pérdida 
monetaria y la mala administración de copias de seguridad puede representar un problema 
crítico ante un imprevisto. Por motivos como los antes mencionados, se presenta la 
propuesta del despliegue de aplicaciones en Azure para un mejor manejo de los recursos 
logrando mayor eficiencia y eficacia. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema General 
P. G: ¿Qué planes para implementar aplicaciones en Azure utilizan una  
arquitectura de microservicios en la empresa de tecnología en la ciudad  




1.2.2. Problemas Específicos 
 P. E. 1: ¿Qué estilo de arquitectura de microservicios utilizan en una empresa 
              de tecnología en la ciudad de Lima 2020? 
 P. E. 2: ¿Cómo implementar un estilo de arquitectura de microservicios en  
 una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020? 
 
1.3. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
O. G: Proponer un plan de implementación de despliegue de aplicaciones en Azure 
en una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 O. E. 1: Crear un plan de procesos para la migración de datos a la nube en  
 una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
 O. E. 2: Establecer un mejor estilo de arquitectura de microservicios basado en 
              Microsoft Azure en una empresa de tecnología en la ciudad de   
 Lima 2020. 
 O. E. 3: Analizar los servicios que ofrece Azure para el proceso necesario que 
              requiera la migración de datos en una empresa de tecnología en la  
 ciudad de Lima 2020. 
 O. E. 4: Determinar en qué porcentaje se reducirá el tiempo de registro y  
               consultas hacia los datos de una empresa de tecnología en la ciudad de   




1.4.1. Hipótesis General 
 H1: La implementación el despliegue de aplicaciones en Azure permitirá la  
        mejora de gestión de incidencias en una empresa de tecnología en la ciudad  
        de Lima 2020. 
 H0: La implementación el despliegue de aplicaciones en Azure no permitirá la  
        mejora de gestión de incidencias en una empresa de tecnología en la ciudad  
        de Lima 2020. 
1.4.2. Hipótesis Específicas 
Hipótesis Especifica 1: 
 H1: El diseñar un plan de procesos permitirá la migración de datos a la nube en  
        una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
 H0: El diseñar un plan de procesos no permitirá la migración de datos a la nube  
        en una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
Hipótesis Especifica 2: 
 H1: La propuesta establecerá un mejor estilo de arquitectura de microservicios  
        basada en Microsoft Azure en una empresa de tecnología en la ciudad      
        de Lima 2020. 
 
 H0: La propuesta no establecerá un mejor estilo de arquitectura de  
        microservicios basada en Microsoft Azure en una empresa de tecnología en  
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        la ciudad de Lima 2020. 
Hipótesis Especifica 3: 
 H1: El diseño permitirá el análisis de los servicios que ofrece Azure para el  
        proceso necesario que requiera la migración de datos en una empresa de  
        tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
 H0: El diseño no permitirá el análisis de los servicios que ofrece Azure para el  
        proceso necesario que requiera la migración de datos en una empresa de  
        tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
Hipótesis Especifica 4: 
 H1: Determinar en qué porcentaje se podría reducir el tiempo de registro y  
        consultas hacia los datos de una empresa de tecnología en la ciudad de Lima  
        2020. 
 H0: Determinar en qué porcentaje no se podría reducir el tiempo de registro y  
        consultas hacia los datos de una empresa de tecnología en la ciudad de Lima  







1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
1.5.1. Teórica 
Esta justificación teórica está basada en presentar los beneficios para la 
organización de utilizar Cloud Computing dentro de la misma. En este caso es bajo los 
servicios de Microsoft Azure el cual proporciona muchas formas de desplegar las 
aplicaciones corporativas de manera eficaz. 
1.5.2. Práctica 
Este trabajo de investigación se justifica en el hecho de que las empresas hoy en día, 
sobre todo en esta coyuntura actual, tienden a la transformación digital con el objetivo de 
tener una mejor competitividad y brindar a sus clientes un nuevo valor agregado en sus 
servicios y asegurar la continuidad del negocio en todo momento. 
 
1.5.3. Metodológica 
Para la presente propuesta se ha recabado información acerca de las metodologías 
que se emplean en trabajos de investigación anteriores al igual que tesis relacionadas con el 
tema del proyecto que es un plan de implementación de despliegue de aplicaciones en 





1.6. DELIMITACION DEL ESTUDIO 
1.6.1. Espacial 
El proyecto actual se llevará a cabo en una organización de tecnología en Lima 
donde se implementará el proyecto de implementación de despliegue de aplicación en 
Azure. 
1.6.2. Temporal 
La propuesta de implementación de este proyecto se llegó a desarrollar durante los 
meses de agosto a diciembre del año 2020. 
1.6.3. Conceptual 
Esta propuesta tiene dos variables las cuales se van a desarrollar que son despliegue 





CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
“Arquitecturas sobre microservicios para aplicaciones desplegadas en 
contenedores.” (Jiménez, 2018). 
Resumen: 
En base al resumen: “Con esta arquitectura enfocada en microservicios que se 
despliegan dentro de los contenedores se logra: nivel alto de disponibilidad, al poseer 
muchas instancias habilitadas en distintas máquinas en un mismo periodo de tiempo; ser 
un proyecto escalable, cada microservicio podrá ser escalado individualmente; y 
desplegar novedosas versiones en un tiempo reducido, esto es debido a la simbiosis de 
orquestadores y contenedores. También, el escenario que se presenta es de igual manera 
se aplica a diferentes tecnologías, tanto en lo relacionado a plataformas como a los 
entornos.” (Jiménez, 2018, p. 2). 
 
Metodología: 
En cuanto a la metodología: “La metodología que se empleó para poder gestionar 
y planificar el proyecto ha sido SCRUM. Esta es la metodología ágil más utilizada dentro 
de los proyectos de desarrollo software. A diferencia del modelo de desarrollo que se usa 
tradicionalmente, cuando se hace referencia a SCRUM se tiene en consideración que el 
producto avanza de forma incremental, al contrario que en las metodologías que son las 
tradicionales como por ejemplo en cascada, donde se desarrolla y planifica el producto 
de manera total. Las fases de diseño, análisis, desarrollo y pruebas se aplican en cada 
iteración, logrando una parte del producto entera en cada una de estas. Cuando se 
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desarrolla con el modelo usado tradicionalmente, se empezaría en una fase inicial de 
diseño del proyecto y análisis con la planificación del proyecto y después de ello se 
empezaría el desarrollo del mismo. De esta manera la planificación sería de forma estática 
y no muy flexible, lo que en gran parte de casos provoca que esta sea no precisa al faltar 
información que se va revisando durante el proceso completo, mientras se lleva a cabo 
esta investigación.” (Jiménez, 2018, p. 15). 
 
Conclusiones: 
La conclusión del proyecto: “Se ha pasado por un sustento teórico de distintos 
patrones de código, que, si bien pueden ser empleados de manera independiente, en 
conjunto trabajan muy bien y obtienen un código que se puede poner a prueba de una 
forma práctica, algo que es sumamente importante. Como se menciona, luego de la teoría 
continúa la parte práctica y por esto se ha desarrollado un modelo que muestra de manera 
sencilla todo lo ya mencionado en un marco teórico y las ventajas de la arquitectura. El 
proceso de aprendizaje va en ambas direcciones por lo que los resultados, tanto en el 
código que se ha desarrollado como también lo escrito en la memoria, se ha ido mejorando 









“Desarrollo de una aplicación en Cloud Computing para mejorar el proceso 
de evaluación según el modelo educativo de jornada escolar completa (JEC) en la 
I. E. 88319 – Santa.” (Valderrama, 2018). 
 
Resumen: 
La base al resumen: “Esta investigación se basa en un aplicativo que autoriza 
brindar solución para el problema con los métodos de valoración dentro de la I.E. N° 88319 
de Tambo Real en el Distrito de Santa dentro del periodo 2016. La alternativa tecnológica 
de la computación se elabora mediante la metodología SCRUM, mantiene la finalidad, 
crear un aplicativo en Cloud Computing para la mejoría del procedimiento de evaluación en 




En cuanto a la metodología: “La investigación en cuestión permite corroborar que la 
elaboración de una aplicación informática dentro de la nube mediante la metodología ágil 
SCRUM, logrará mejorar su mecanismo sobre la calificación de estudiantes que tiene el 
modelo de educación JEC, estableciendo una sola función sobresaliente que va dirigido 
hacia el cliente en su proceso formativo. Mediante la utilización de SCRUM el cliente lleva 
un compromiso con la investigación, también participando en este mismo y plasman los 
avances alcanzados en la elaboración, inclusive la metodología posibilita realizar 






La conclusión del proyecto: “La implementación del aplicativo dentro de la 
computación de la nube para el transcurso de calificación disminuyó el tiempo promedio 
para registrar las notas por ficha de cada sesión de enseñanza mensual dentro del 
departamento curricular de Matemática, se valida que con la técnica de manual es de 13 
minutos, sin embargo, con uso del app manifestado es el tiempo de 2.67 minutos 
evidenciándose la reducción de 10.39 minutos, de consiguiente, reducción de tiempo en 
79.5 %. En lo que corresponde a la implementación del aplicativo dentro de la computación 
de la nube para procedimiento de valuación se tuvo una reducción del tiempo promedio en 
el proceso de notas de la clase de enseñanza en treinta días dentro del departamento 
curricular de Matemática, ratificó junto al sistema de manera mecánica resulta 7.11 
minutos, sin embargo, la aplicación que se propone es de 0.034 minutos verificándose una 
reducción de 7.076 minutos. En consecuencia, una reducción del 99.5 % del tiempo.” 












“Desarrollo de un sistema web para el fortalecimiento de los procesos de 
gestión administrativa y financiera del condominio solar del río de Ibarra utilizando 
Microsoft Azure.” (Coronado, 2019). 
Resumen: 
En base al resumen: “El sistema se puso en marcha dentro un sistema web y dentro 
de Microsoft Azure, con el fin de tener el acceso desde cualquier lugar con una conexión a 
Internet. Se escogió el instrumento de Microsoft Azure para alojar el sistema debido a su 
sencilla administración y configuración para clientes que tengan conocimientos básicos de 
informática. En base al desarrollo de este sistema se empleó .NET Core como marco de 
referencia y con SQL Server. Para esto utiliza la metodología SCRUM, la cual permitió 
lograr un óptimo manejo de las actividades a realizar para desarrollar este sistema.” 
(Coronado, 2019, p.17). 
 
Metodología: 
En cuanto a la metodología: “En merced a la ejecución de este sistema informático, 
se administrará de la forma con mayor eficiencia de la información que se gestionan 
diariamente dentro de una empresa de este rubro, facilitando las actividades de 
administración para los egresos e ingresos. A su vez, la data de utilidad que brinda el 
sistema es importante para una buena selección de las decisiones, disminuyendo la ratio de 
bajas económicas, consiguiendo con ello que el Condominio sea mucho más eficaz con 
respecto a sus procesos internos, también se empleará el detalle de uso de la norma 
ISO/IEC 25010 con la finalidad de brindar beneficios al sistema en cuestión. se seleccionó 
SCRUM como metodología a usar, la cual accede con contrarrestar con lo no previsto y 
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solucionar problemas complicados realizando la inspección y adaptación de manera 
continua”. (Coronado, 2019, p. 23). 
 
Conclusiones: 
La conclusión del proyecto: “El empleo de Microsoft Azure permitió disminuir 
esfuerzos y costos para la administración y seguridad. Debido al simple uso, se complace 
las obligaciones de las empresas en el ámbito comercial. SCRUM, posibilita poseer una 
buena estructura de tareas que se tienen que llevar a cabo hacia la elaboración del sistema. 
La creación de un programa calificado por propiedades de utilización con norma ISO/IEC 













“Desarrollo de un sistema de información web utilizando tecnología Cloud 
Computing para mejorar los procesos de atención y toma de decisiones en la 
microempresa Chuyachuya - Iquitos 2017.” (Domper, 2017). 
 
Resumen: 
En base al resumen: “La elaboración de este Sistema Web de Información usando 
tecnología de computación en la nube, que está sujeta con el fin para la selección de 
decisiones en la empresa y serenar la atención al cliente. Esta investigación es pre-
experimental, perteneciente al diseño dentro un grupo sólo después. El enfoque de la 
investigación fue la creación de una web que facilite mejorar los desarrollos manuales de la 
microempresa, la organización de la información y utilizarla para una mejor toma de 
decisiones. Se empleó la metodología SCRUM para un desarrollo ágil de las necesidades de 
la organización. Por haber sido una población de análisis reducida se trabajó con el 100% 
de la población, entre el dueño y los asistentes de la microempresa. Para recabar los datos 
se usó la encuesta, que iba dirigida a las personas involucradas en los procesos relacionados 
que utilizan el sistema de información web. Con esta implementación del Sistema de 
Información Web se logró como resultado la mejoría de la protección de los datos, 
disminuir el tiempo de respuesta para procesar la información y mejorar la selección de 








En cuanto a la metodología: “En este punto se comenzará con los procesos de 
construcción del “Sistema Web ChuyaChuya”, para lo que se utilizará SCRUM como 
framework, ya que es una de las metodologías agiles que otorga grandes beneficios en el 
desarrollo de software. SCRUM proporciona la posibilidad de iniciar el desarrollo de 
manera iterativa, mostrando al cliente o usuario del software los avances del sistema para 
su prueba y su retroalimentación, desarrollando un software de calidad que logre satisfacer 
las necesidades del usuario.” (Domper, 2017, p. 6). 
 
Conclusiones: 
La conclusión del proyecto: “Se recolectó la información, logrando identificar los 
procesos que intervienen para los requerimientos a mejorar en la organización. Se elaboró 
el diseño y análisis de este sistema web, con uso de la metodología SCRUM como parte del 
proceso de desarrollo. Se desarrolló un Sistema Web de información con el fin de optimizar 
los procesos de atención para uso de las tecnologías web agiles, así como la toma de 
decisiones con la elaboración de un Dashboard y la generación de reportes.” (Domper, 









“Desarrollo de una aplicación web para la automatización del análisis de 
precios unitarios y presupuestos para la empresa “EISCO” utilizando la metodología 
SCRUM en Cloud Computing.” (Mendoza y Fernández, 2015). 
 
Resumen: 
En base al resumen: “La compañía no dispone de algún software dedicado por lo 
que los mecanismos para conseguir analizar los precios por unidad y también los 
presupuestos tienen lentitud, son dificultosos, la información se encuentra dispersa y no 
organizada. El sistema luego de ser implementado facilita la automatización del desarrollo 
para la creación de los cálculos de precios, administrar correctamente toda la investigación 
de la cartera de recursos (transporte, herramientas, equipos, materiales y capital humano), 
proyectos y rubros, de igual forma crear los reportes correspondientes con la información 
que procede de todas estas actividades. El software que resulta, tiene un diseñado dentro un 
entorno web que tiene distribuida la arquitectura, que se basa en el patrón de Controlador 
(MVC), Vista y diseño Modelo, que se implementa con Java, con MySQL. El sistema 
como su base de datos están alojados en un servidor externo utilizando los servicios e 
infraestructura tecnológica que otorga la Computación en la Nube.” (Mendoza y Fernández, 









En cuanto a la metodología: “Dentro de este apartado se iniciará con los procesos de 
elaboración del sistema web SISAPU, para lo cual luego del análisis de las diferentes 
metodologías agiles, se escogió por seguir los criterios de la metodología SCRUM, con la 
cual se planificará y desarrollará un software de calidad que logre satisfacer los 
requerimientos del cliente.” (Mendoza y Fernández, 2015, p. 169). 
 
Conclusiones: 
La conclusión del proyecto: “Con el uso de la Computación en la Nube se logró 
conocer y emplear los distintos servicios que otorga esta plataforma, los cuales permitieron 
la elaboración del entorno en el cual el sistema se puso en marcha, de forma fácil y sin 
contratiempos utilizando solo los recursos que realmente eran requeridos, lo cual fue de 
gran utilidad tanto para el equipo de desarrollo como para la organización, con una 
disminución considerable de tiempo y con un costo relativamente menor.” (Mendoza y 









2.2. BASES TEORICAS 
2.2.1. Aplicaciones en Azure 
Azure proporciona la ampliación de la capacidad de las aplicaciones empresariales 
con los siguientes beneficios: 
 Migrar la información a la nube 
“Azure basa su servicio en las tecnologías que se utilizan y en las que miles de 
clientes ya tienen confianza como por ejemplo SQL Server, también Active Directory, 
Hyper-V, Windows Server, entre otros. Esto hace referencia a un entorno sólido, amigable 
y sobre todo con estabilidad. Lleva en su propia infraestructura tiene máquinas virtuales en 
modo local frecuentemente hacia la nube cada vez que el negocia lo requiera, la haga falta 
realizar una conversión. Incrementa la seguridad de sus aplicativos críticos realizando 
copias de seguridad que se administran en cloud y poseer la reparación ante incidentes por 
medio de prestaciones de manera integrada. Las apps que se enfocan en la infraestructura 
Azure y local, se saca provecho al servicio ExpressRoute para poder gozar de una conexión 
privada, sin contratiempos y más confiable.” (Microsoft, 2020). 
 Mejor rendimiento 
“Debido al almacenamiento y la consideración del proceso, Azure es muy eficiente 
para llevar a cabo largas horas de trabajo con exigencia. Cuenta con máquinas virtuales con 
serie G tienen una productividad que se basa en almacenamiento Premium de mayor de 
80 000 operaciones de E/S por segundo lo cual establece una mezcla con buenos resultados 
para soportar horas de trabajo que hacen un considerable empleo de los datos, como, SAP 
SD Standard Application, bases de datos NoSQL Synapse Analytics, Oracle y SQL. Sí, las 
ejecuciones de SAP SD Standard Application se supera una marca rebasando ala superior 
dentro un marco en la nube pública. Las series D y G (máquinas virtuales) de Azure se 
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pueden ejecutar con la tecnología más moderna que es la nube Intel, que cuentas con los 
más recientes procesadores. Esto representa una gran confiabilidad y un rendimiento para 
manejar aplicaciones que utilizan de forma intensiva de la capacidad de proceso y de los 
datos.” (Microsoft, 2020). 
 Simplificar los entornos complejos 
“Pocas veces es necesario ser un experto en la gestión de la configuración, la 
implementación y el mantenimiento de aplicaciones organizativas. Puede elegir entre una 
gran cantidad de modelos empaquetadas con el fin de que se ejecuten de inmediato. Estos 
modelos se centran en mecanismos utilizadas y permiten manipular entornos inflexibles 
para aplicaciones, incluidos Dynamics AX y SharePoint.” (Microsoft, 2020). 
 Soporte técnico de primer nivel 
“Azure es software de Microsoft y más. Es una nube flexible y abierta que permite 
diferentes herramientas, marcos, lenguajes de programación, sistemas operativos, bases 
de datos y dispositivos. Todo depende sobre las necesidades de su negocio. Continúa 
trabajando con los proveedores más importantes de software de la industria para poder 
certificar aplicaciones en Azure y evitar problemas. Las asociaciones exclusivas con 
Oracle, SAP, Red Hat y IBM brindan soporte técnico avanzado. Además, Azure 
Marketplace ofrece un número mayor de 3400 aplicaciones que tienen certificado y para 







 Precios flexibles para sus aplicaciones 
“Azure ofrece el mejor precio y alternativas cambiantes. Para diferentes 
aplicaciones, puede llevar las licencias poseídas en Azure o aprovechar el modelo de 
"pago por uso". Además existen diferentes tipos de precios el cual se quiera elegir el plan 
de precios más adecuado para las necesidades de la empresa. Con cargas de trabajo 
predecibles, puede usar Azure para reservar instancias de VM, ahorrando hasta un 72% 
de los costos informáticos. Además, si se va a transferir una gran cantidad de carga de 
trabajo a Azure, pero la velocidad o la previsibilidad es mucho menor, la opción 
"computar" puede proporcionar precios más altos y una mayor flexibilidad 
presupuestaria. Cuantos más procesos de Azure utilice, más dinero ahorrará .” (Microsoft, 
2020). 
 
2.2.2. Despliegue de Aplicaciones 
 
“Una aplicación de la nube es un software que trabaja con la lógica de 
procesamiento y el almacenamiento de datos entre dos sistemas distintos: del lado del 
servidor y del lado del cliente. Una parte del procesamiento se ejecuta en el hardware local 
del cliente, como la computadora de mesa o el dispositivo móvil, mientras que otra parte 
sucede en un servidor de forma remota. Generalmente, una de las utilidades de las 
aplicaciones de la nube es que gran parte del almacenamiento de datos se encuentra en un 
servidor funcionando remotamente. De hecho, se pueden elaborar aplicaciones de la nube 
para que ocupen un espacio de almacenamiento relativamente nulo en el dispositivo que 
funciona de forma local. Los clientes interactúan con una aplicación de la nube con una 
interfaz de programación de aplicaciones denominada API o un explorador web. Estos son 
los principios fundamentales de las aplicaciones de la nube. No obstante, lo que sucede 
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exactamente entre el cliente y el servidor, a su vez los cambios que esto genera en la 
experiencia del cliente, pueden presentarse de distintas maneras.” (RedHat, 2020). 
2.2.2.1. Software como servicio (SaaS) 
 
“El SaaS (Software como servicio) es descrito como una forma conocida de Cloud 
Computing que otorga a los clientes una aplicación web de la mano con toda su 
infraestructura de TI y plataformas subyacentes. Puede ser la solución adecuada para las 
organizaciones o las personas con las siguientes características: No quieren hacerse 
responsables del mantenimiento de la infraestructura, el software y las plataformas, tienen 
desafíos que pueden solucionarse con una personalización mínima y optan los modelos de 
suscripción de software. El SaaS disminuye los costos iniciales de los clientes al suprimir la 
necesidad de adquirir sistemas de software de forma constante o de invertir dinero en una 
amplia infraestructura de TI on-premise. De todas maneras, es recomendable que los 
clientes inviertan en un hardware de redes veloz, ya que la conexión a Internet determina el 
rendimiento del servicio. Algunos modelos de SaaS son los servicios que van orientados a 
los consumidores, como Microsoft Office 365 y Google Docs, así como los servicios 
organizacionales que otorgan sistemas de gestión con contenido, herramientas de 
administración de relaciones con el cliente, sistemas de programa de régimen de recursos 





2.2.2.2. Plataforma como servicio (PaaS) 
 
“El PaaS (plataforma como servicio) le proporciona el desarrollo, ejecución y 
gestión de sus propias aplicaciones sin tener que elaborar ni mantener la infraestructura o el 
entorno que requieren para ponerse en marcha. En el caso de la PaaS, el proveedor de 
servicios externo se responsabiliza de brindar a sus clientes una plataforma de software 
para las aplicaciones y el sistema de hardware. Esto quiere decir que usted tendrá control de 
datos reales y aplicaciones que se alojan en la plataforma, lo cual transforma a la PaaS en la 
solución perfecta para los programadores y desarrolladores. Por ejemplo, un desarrollador 
puede utilizar una PaaS como base para diseñar una aplicación nueva que permita la 
integración con el motor de base de datos con Oracle que su organización ya está 
empleando.” (RedHat, 2020). 
2.2.2.3.Infraestructura como servicio (IaaS) 
 
“El IaaS (Infraestructura como servicio) posibilita hacer a un proveedor gestionar la 
infraestructura por usted (es decir, la red, los servidores, la virtualización y el 
almacenamiento) mediante una nube privada o pública. La infraestructura se renta, y usted 
puede acceder a ella con una API o un panel. Usted puede administrar el sistema operativo, 
las aplicaciones y el middleware, mientras que los proveedores, como Microsoft Azure o 
AWS, otorgan la red, el hardware, el almacenamiento, los discos duros y los servidores. 
También, son los encargados de evitar las interrupciones, hacer reparaciones y solventar los 
inconvenientes de hardware.” (RedHat, 2020). 
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2.2.2. Metodología SCRUM 
“SCRUM se describe como un framework de procedimientos que se han utilizado 
para administrar la gestión en productos no flexibles de inicios de los 90s. SCRUM no es 
una técnica, un procedimiento o mecanismo final. Es un framework en el que se permiten 
aplicar varios procedimientos y técnicas. SCRUM demuestra los resultados de forma 
relativa de los procedimientos de administración de la utilidad y también los 
procedimientos de trabajo con el fin de lograr un mejoramiento continuo del producto, el 
entorno de trabajo y del equipo. El framework SCRUM se basa en la formación de Equipos 
SCRUM y los roles que desempeñan, artefactos, reglas y eventos relacionados. Cada 
elemento en el marco de trabajo tiene una determinada finalidad y es importante para 
SCRUM y también para su utilización.” (Schwaber y Sutherland, 2017, p. 3). 
 
Figura 1. Proceso de la metodología SCRUM 





“El grupo de SCRUM se basa en el Development Team (Equipo de Desarrollo), 
también en el Product Owner (Dueño de Producto) y a su vez, un SCRUM Master. Estos 
grupos de SCRUM son multifuncionales y auto organizados. Los equipos que se auto 
organizan seleccionan la mejor manera de concluir sus labores y estos no están 
direccionados entre colaboradores ajenos al grupo. Sin embargo, los equipos para diversos 
usos poseen múltiples habilidades requeridas para completar la ocupación sin la 
dependencia de individuos fuera del equipo. Este patrón de grupo en SCRUM es elaborado 
con el fin de poder optimizar flexibilidad, la productividad y la creatividad. El grupo 
SCRUM evidencia siempre ser más eficaz, durante el trabajo complicado y para todos los 
usos previos. Los grupos de SCRUM brindan productos de manera iterativa e incremental, 
logrando maximizar las conveniencias de conseguir la realimentación necesaria. Las 
entregas de forma incremental del producto “culminado” garantizan todo el tiempo está 
habilitada alguna versión con gran utilidad, además de la funcionalidad de dicho producto.” 
(Schwaber y Sutherland, 2017, p. 6). 
 
“El SCRUM Master es el líder que se encuentra a disposición de todo el Equipo 
SCRUM. Se tiene al SCRUM Master que apoya a los colaboradores ajenas al Equipo 
SCRUM a comprender cuales interacciones dentro del grupo SCRUM de utilidad, cuáles 
no mucho. El SCRUM Master colabora con todos para poder variar estas relaciones con el 
fin de lograr ampliar el valor elaborado por parte del Equipo SCRUM.” (Schwaber y 
Sutherland, 2017, p. 8). 
 
“En SCRUM ya se tienen eventos que se encuentran definidos con la finalidad de 
normalizar y reducir el requerimiento de tener juntas que están establecidas fuera de 
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SCRUM. Siempre en cada suceso son por periodos de time-boxes (tiempo), de esta manera 
que todos poseen una permanencia establecida. Cuando se ha comenzado un Sprint, la 
permanencia del mismo está determinada y esta no se reduce ni prolonga. Los otros sucesos 
siempre se culminan y cuando en dicho evento se alcance el objetivo, garantizando usar la 
cantidad de tiempo adecuada sin tener desperdicios durante el desarrollo. Además de este 
Sprint, que se define como un contenedor de los demás eventos, cada evento de SCRUM es 
una oportunidad adecuada para la adaptación e inspección de algún punto específico. Esos 
eventos se crearon puntualmente para acomodar el orden más adecuado para la inspección 
y transparencia. El tener la carencia de alguno de aquellos sucesos es una oportunidad no 
aprovechada de adaptación e inspección y se obtiene una disminución en la transparencia.” 












2.2.3. Metodología Extreme Programming (XP) 
“XP es una forma de desarrollo de software que apunta a la buena aplicación de 
técnicas de programación, trabajo en equipo y comunicación clara que permita conseguir 
cosas que antes ni siquiera se podrían imaginar. XP contiene: Una filosofía de desarrollo de 
software enfocada en los valores de comunicación, retroalimentación, valentía respeto y 
sencillez, un grupo de prácticas de probado uso para mejorar el desarrollo de software. las 
prácticas se complementan, ampliando sus efectos. Se escogen como expresiones de los 
valores, un grupo de principios complementarios, herramientas intelectuales para traducir 
los valores a la práctica, de utilidad cuando no hay una práctica a mano para su problema en 
específico y una comunidad que comparte estos valores y varios de las mismas prácticas”. 
(Beck y Andres, 2012, p. 2). 
 
Figura 2. Fases de la metodología XP 







 “XP es un intento de reconciliar humanidad y productividad en una propia práctica 
del desarrollo de software y compartir esa reconciliación. Se comenzó a notar que cuanto 
más humanamente se trataba a uno mismo y a los demás, es cuando más productivos se 
vuelven todos en general. La clave del éxito no se encuentra en la auto mortificación, sino 
en la aceptación de que las personas se encuentran en un negocio de persona para persona. 
La técnica también es importante. Las personas que son técnicas en un determinado campo. 
Hay buenas y malas formas de trabajar. La búsqueda de la excelencia en la técnica es muy 
importante en un estilo social de desarrollo. La técnica ayuda a las relaciones de confianza. 
Se puede estimar con precisión el trabajo, otorgar calidad la primera ocasión y diseñar 
ciclos de retroalimentación rápidos; entonces se puede ser un socio de confianza. XP exige 
que los colaboradores aprendan un alto nivel de técnica al servicio de los objetivos del 













2.2.4. Metodología Modelo en Cascada 
“En esta situación revelada por Ganis, el Dr. Winston Royce escribió un artículo 
sobre la administración de software grande y complejo. En este artículo, que se basa en 
experiencias en el desarrollo de software para llevar a cabo la planificación de naves 
espaciales, mando y evaluación posterior al vuelo, W. Royce describe las bases 
fundamentales del desarrollo de software / sistemas. Parte de estos fundamentos aún son 
aplicables hasta hoy. En una fase intermedia de su desarrollo, Royce muestra una secuencia 
de fases que conforman una secuencia de desarrollo de software. Bell y Thayer harán 
referencia más adelante a esta secuencia como el concepto de "cascada" de actividades de 
desarrollo y serán los autores de la designación del primer modo de cascada”. (Van 
Casteren, 2017, p. 1). 
 
 
Figura 3. Modelo Cascada. 




 “El siguiente peldaño en la disquisición de Royce abarcó la iterativa relación entre 
sucesivas fases de desarrollo. Se describe este paso en su creación en la siguiente figura. 
Royce piensa que a medida que avanza cada fase de desarrollo, el diseño entra en mayor 
detalle, hay una iteración con la fase anterior y sucesiva, pero rara vez con los pasos más 
remotos. Royce ve virtud en un proceso de modificación tan limitado. Como en cualquier 
punto del proceso de diseño luego de que se completa el análisis de requerimientos existe 
una línea base moviéndose firme y de cerca a la que devolución en caso de inconvenientes 




Figura 4. Fase preliminar de diseño del modelo Cascada. 






2.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación sobre la implementación de despliegue de aplicaciones en 
Azure para la empresa tecnológica se encuentre contextualizada en el rubro de 
telecomunicaciones, en el área de BackOffice de manera concreta ya que dentro de esta 
área no se cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para una adecuada gestión de 
los procesos para una mejor atención al cliente. El propósito es contar con un despliegue de 
aplicaciones en Azure para la optimización de las actividades y reducir los tiempos de 












CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Diseño 
El estudio realizado tiene un diseño experimental, ya que busca utilizar los diseños 
con el fin de observar la veracidad de las suposiciones que están en esta investigación y 
proporcionar evidencias para favorecer las pautas de la investigación. 
“Se tienen alcances finales e iniciales explicativos y correlacionales para el informe 
experimental. Para la investigación no experimental es empírica y también sistemática 
donde las variables no dependientes no se utilizan ya que estas ya han ocurrido. Estas 
intromisiones de las relaciones entre variables se llevan a cabo fuera influencia directa o 
intervención, y las relaciones se ven tal como se han brindado en su contexto natural.” 
(Hernández, 2014, p. 186). 
3.1.2. Tipo 
El tipo de investigación es aplicada, debido a el problema que ya está establecido y 
es conocido por el investigador.  
“La investigación aplicada también denominada investigación activa o investigación 
dinámica y está estrechamente relacionada con la investigación anterior porque esto depende 
de sus descubrimientos y también de sus aportes en el aspecto teórico. Trata de enfrentar la 
teoría de la realidad. Es la investigación y aplicación de investigaciones dirigidas a problemas 
específicos, situaciones y características específicas. Esta forma de investigación tiene como 
objetivo su aplicación directa más que su desarrollo teórico.” (Tamayo, 2003, p. 50). 
Como lo menciona el autor, el tipo de estudio aplicado, es centrarse en la manera de poder 
llevar a la práctica todos las teorías que sean generales. Es por ello, que para nuestro trabajo 




La investigación tiene un enfoque que es de carácter cuantitativo, debido a que es 
una manera de juntar y analizar información necesaria que se obtenido de diversas fuentes, 
a través de distintas herramientas informáticas y estadísticas.  
“La definición de enfoque cuantitativo (que como se menciona, se plasma en un 
grupo de actividades) probatorio y secuencial. Cada fase es necesaria para la siguiente y 
estas es imposible “saltar” o ser evadidas. Es muy rígida el orden, aunque también se puede 
volver a definir una fase. Comienza sobre ideas que están perfilándose y, así mismo 
definidas, luego vienen las preguntas de los objetivos y la investigación, se construye una 
perspectiva teórica o un marco y se revisa la literatura. De estos cuestionamientos se 
determinan variables y se fijan hipótesis; se elabora un plan para ejecutarlas (diseño); 
también se evalúan las variables en un contexto preciso; se verifican las mensuraciones que 
se obtienen utilizando técnicas estadísticas, y a su vez se extrae una gama de conclusiones 
con respecto de las hipótesis.” (Hernández, 2014, p. 37). 
“En este enfoque cuantitativo, si se ha seguido en el desarrollo del proceso de dicha 
investigación, es cotidiano que las hipótesis se tomen del marco teórico (del análisis de 
ésta, de un postulado de una teoría, de estudios verificados o antecedentes ya consultados y 
de generalizaciones empíricas adecuadas a nuestro problema de investigación) y del 
planteamiento del problema. Existe una relación muy cercana entre la revisión de la 
literatura, las hipótesis y el planteamiento del problema. Al formular estas hipótesis se 




3.1.4. Población  
La población para el actual estudio es en base a la cantidad de trabajadores en la 
organización que son una cantidad de 40 empleados. 
𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄





 Z = Nivel confianza 95% (1.96 elevado al cuadrado) 
 N = Número Total de la Población 
 P = Probabilidad Éxito 
 d = 5% de precisión en el cálculo. 
 Q = Probabilidad de Fracaso 
𝑛 =
1.962 ∗ 40 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052(40 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 n = 36 
 
3.1.5. Muestra 
La muestra son de 36 empleados los cuales están involucrados en el proceso. Este 
número representa a la cantidad de empleados que labora en el área de Back Office dentro 
de la organización ya que ellos son los trabajadores donde se desea realizar la 
implementación del presente proyecto. 
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3.1.6. Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de Variables 





























































































































































































la “forma” de 
un estilo de 
arquitectura  
Diseño Tipos de 
diseño 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN / HERRAMIENTAS 
3.2.1. Técnicas 
La técnica para el presente trabajo será la encuesta la cual se encuentra adjunta en el 
anexo 2. Con el objetivo de que la encuesta brinda información para lograr una excelente 
propuesta de Plan de Implementación de Despliegue de Aplicaciones en Azure para la 
empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
3.2.2. Instrumentos 
Entre los instrumentos para realizar la investigación se utilizará el cuestionario. 
“Los cuestionarios son empleados para encuestas o cualquier tipo (para calificar el 
rendimiento de un gobierno, se conocen los requerimientos de hábitat de compradores 
potenciales de viviendas y calificar la percepción de la ciudadanía sobre algunos problemas 
como la falta de seguridad). Pero inclusive, se implementan en otros aspectos. Por ejemplo, 
un ingeniero experto en minas utilizó un cuestionario como su herramienta para que 
especialistas de distintas partes del mundo otorgaran opiniones acertadas con la finalidad de 





3.3. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN 
3.3.1.  Selección sobre la metodología  
En la selección de la metodología que desarrollara en esta investigación, se planteó 
tres principales criterios (documentación disponible, experiencia en prácticas y 
herramientas CASE de soporte) evaluando estos con tres metodologías distintas y 
calificándolas con un puntaje de cero a diez siendo el cero el menor puntaje y el diez es 
mayor puntaje, en la siguiente tabla se de criterios de selección de metodología se mostrara 
los puntajes obtenidos para escoger la metodología con mayor conveniencia. 
Tabla 2  
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            21 
 
 
            11 
Fuente: Adaptado de Tinoco O, Rosales P. y Salas J (2014). Comparación de los resultados 
obtenido para la selección de la metodología (p.71)  
El resultado obtenido después de realizar, analizar y obtener los puntajes 
correspondientes en cada criterio se observó que la metodología SCRUM es la más óptima 
para procesar con el desarrollo de la investigación, porque cuenta con el puntaje mayor en 




3.3.2. Desarrollo de la metodología SCRUM  
3.3.2.1. Fase 01: Fase de inicio 
 
En la fase de inicio se evalúa y analiza la empresa de tecnología en Lima 2020 y se 
crea una visión creando el Backlog priorizados del producto y para efectuar la preparación 
del proyecto. Posteriormente se presentará la tabla de las actividades de la fase de inicio 
con sus respectivas tareas y roles involucrados. 
Tabla 3  
Fase de iniciación 
Actividades Descripción Tareas Roles 
Involucrados 




















Durante el proceso, se 
revisará el caso de 
negocio de este 
proyecto (Project 
Business Case) para 
elaborar una 
declaración que 
contenga la visión de 
este proyecto, que se 
utilizará como 
inspiración y brindará 
el enfoque para el 
trabajo de 
implementación de la 
aplicación de Azure. 
 
 
Se reconoce al 
SCRUM Master y 
Stakeholders con los 






           
             
 
             
 
 
































































criterios específicos de 
selección. 






Para formar el Equipo 
SCRUM se reconocen 
a los que participaran 
en el mismo. El 
Product Owner viene 
a ser el principal 
encargado de 
seleccionar a los 
integrantes del grupo, 
pero frecuentemente 
lo realiza en 
participación 
 
      
Durante el    
desarrollo de la 
declarativa es la 
visión, se emplea 
como principio para la 
elaboración de épicas. 
Se pueden concretar 
que los grupos 
realicen reuniones de 
usuarios con el fin de 



















































































las épicas más 
apropiada. 
 
 En este proceso, se 
perfeccionará y creará, 
y luego se determinará 
la prioridad para crear 
una gama de 
productos prioritarios 
para este proyecto. 
Hasta ahora, también 

























          
Fuente: Elaboración Propia. 
 
A continuación, se detallará los entregables que tiene cada actividad. 
Actividad 1: Desarrollar la visión del proyecto. 
En esta actividad se da una revisación exhaustiva del negocio con el fin de plantear 
una visión clara del proyecto. 
Entregables:  
 Presupuesto de proyecto 
 Acta constitutiva de proyecto 






Actividad 2: Identificar Stakeholder(s) y al SCRUM Master 
En esta actividad se reconocerá al SCRUM Master y a los Stakeholder respectivos 
siguiendo las reglas necesarias para la selección especifica. 
Entregables:  
 Stakeholder(s) identificado(s) 
 SCRUM Master identificado 
Actividad 3: Conformar Equipos SCRUM 
En la actividad de formar equipos SCRUM se evalúa y selecciona a personas 
capacitas y con conocimiento necesarios para formar un equipo ideal. 
Entregables:  
 Grupo SCRUM debidamente presentado  
 Plan colaborativo 
 Formación del equipo 
 
Actividad 4: Desarrollar épica(s) 
Esta actividad la visión declarada ya está definida, y esta ayudara a la conversión de 
desarrollo de épicas.  
Entregables:  




Actividad 5: Establecer Backlog Priorizado del Producto 
En esta actividad ya se tiene las épicas definidas y estás pasan a ser revisadas 
detalladamente y luego estas se pone como prioridad para la creación del Backlog. 
Entregables:  
 Backlog Priorizado. 
 
3.3.2.2. Fase 02: Fase de planificación y estimación 
 
En esta segunda fase se evalúa los desarrollos llevados durante el proyecto en la 
empresa de tecnología en Lima, se da un aproximado de cuanto es la dificultad de cada 
tarea y mediante a esto se realiza un cronograma. A continuación, se mostrará la tabla de la 
fase de planificación y estimación con sus respectivas actividades tares y los roles que están 
involucrados en cada una de las actividades. 
Tabla 4  
Fase de planificación y estimación 













Elaborar historias de 
usuarios y elaborar las 
opiniones para aceptar 
las historias de 
usuarios. Estas por lo 
general son escritas 
los Product Owner 
para garantizar que los 





























































El dueño del producto 
verifica las historias 
de usuario, con esto el 
grupo SCRUM y el 
SCRUM Master 
realicen la estimación 
del trabajo necesario 
con el fin de elaborar 
la funcionalidad 
explicada en cada una 
de las historias. 
 
El grupo de SCRUM 
tiene que entregar al 
Product Owner dichas 
historias de usuario 








Las historias de 
usuario que se 
encuentran 
comprometidas se 
conforman por tareas 
específicas y se 
engloban dentro de 
























































































El equipo SCRUM 
estima el esfuerzo 
requerido para realizar 
cada tarea en el 
listado. El éxito de 
dicho desarrollo se 
denomina: Effort 
Estimated Task List. 
 
El equipo SCRUM 
desarrolla un Sprint 
Backlog que incluye 
por completo las 
tareas a ser 
finalizadas, como 
parte de la Junta para 




























Área de Back 
Office. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
A continuación, se detallará los entregables que tiene cada actividad. 
Actividad 6: Crear historias de usuario 
En esta actividad se procederá a crear la historia de usuario y algunos criterios para la 
aceptación de la historia de usuarios. 
Entregables:  
 Historias de usuarios 
 Prototipos refinados y actualizados 
 Backlog Priorizado sobre el Producto actualizado 
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 Criterios para la aceptación de historias del usuario 
 
Actividad 7: Estimar historias de usuario 
En esta actividad se retroalimenta la historia de usuario para que se pueda considerar 
el valor necesario para poder continuar con la funcionalidad que está escrita en cada historia 
de usuario. 
Entregables:  
 Opiniones de aceptación del cliente actualizados 
 Backlog Priorizado actualizado 
 Historias de usuario estimadas. 
Actividadx8: Comprometer historias de usuario 
En esta actividad se entrega la historia de usuario que están aprobadas para que se 
realice el Sprint. 
Entregables:  
 Historias de usuarios comprometidos 
Actividad 9: Identificar tareas 
 En la actividad de identificar tareas la historia de usuario se separa en ocupaciones 
específicas, estas serán ubicadas con relación a otro listado de tareas. 
Entregables:  
 Historias de usuario comprometidas ya actualizadas 
 Listado de tareas 
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Actividad 10: Estimar tareas 
En esta actividad se aprecia el esfuerzo que se necesitara para lograr finalizar cada 
tarea que este registrada en la lista de tareas. 
Entregables:  
 Listar tareas debidamente actualizada. 
 
Actividad 11: Crear el Sprint Backlog 
Esta actividad el grupo principal, crea Sprint Backlog el cual contenga las tareas de 
Sprint incompletas. 
Entregables:  
 Sprint Backlog 











3.3.2.3. Fase 03: Fase de implementación 
 
Lo que se lleva a cabo en esta fase son los desarrollos planteados en las tareas que 
beneficiaran a la empresa de tecnología en Lima 2020. Seguidamente se mostrará la tabla 
de la fase de implementación con las actividades respectivas. 
 
Tabla 5  
Fase de implementación 
Actividades Descripción Tareas Roles 
Involucrados 


























realiza los pendientes 
dentro el Sprint 
Backlog con el fin de 
poder diseñar los 
entregables de dicho 
Sprint. Se realiza un 
seguimiento a las 
actividades que se 
elaboran. 
 
Se realiza de manera 
diaria una reunión 
centralizada con un 
time-box, con el 
nombre de Daily 
Stand up. En este 
punto los miembros 
del Equipo SCRUM 
se informan entre ellos 

































































El Backlog ya con 
primordial del 
Producto se logra 
actualizar y se refina 
de manera continua. 
Se puede llevar 
durante la reunión 


















Área de Back 
Office. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación, se detallará los entregables que tiene cada actividad. 
Actividad 12: Elaborar los entregables. 
En esta actividad de crear entregables trabaja con las tareas de los Sprint para tener 
listo los entregables de los Sprint. 
Entregables:  
 Riesgos ya mitigados. 
 Solicitud de modificaciones no aprobadas. 
 Entregables del Sprint. 






Actividad 13: Realizar el Daily Stand up. 
En esta actividad se organiza reuniones para que los mientras del equipo puedan 
actualizar o evitar algunas complicaciones que pudieran suceder durante el proyecto. 
Entregables:  
 Dependencias ya actualizadas. 
Actividad 14: La refinación del Backlog Priorizado del Producto. 
En esta actividad se realiza correcciones del Backlog priorizado. Si es necesario se 
hace reuniones a fin de hacer la revisión de las correcciones que se realizaran.  
Entregables:  
 Cronograma de planificación del lanzamiento actualizado. 
 Backlog Priorizado del Producto actualizado. 
 
3.3.2.4. Fase 04: Fase de revisión y retrospectiva 
 
En esta fase se hace una retroalimentación de los entregables anteriores y a las 
tareas que han sido asignadas, además en esta fase se establece medidas para perfeccionar 
practicas hechas anteriormente y los procedimientos usados dentro de la empresa de 
tecnología, con el fin de llevar a cabo dicha investigación. A continuación, se observará la 





Tabla 6  
Fase de revisión y retrospectiva 
Actividades Descripción Tareas Roles 
Involucrados 
























El Equipo SCRUM da 
los entregables de los 
Sprint relevantes en 
una Reunión de 
verificación del 
Sprint. La finalidad de 
esta junta es verificar 
autorizar y aceptar por 
parte del dueño del 
negocio en base a los 
entregables elaborados 




El grupo SCRUM y el 
SCRUM Master 
llevan a cabo una 
reunión para ver las 
lecciones dadas en 
todo el Sprint. El 
informe es 
debidamente 
documenta de manera 
que las lecciones que 
fueron aprendidas que 







































Área de Back 
Office 




A continuación, se detallará los entregables que tiene cada actividad. 
Actividad 15: Demostrar y validar el Sprint 
En esta actividad se presenta los Sprint, antes primero se realiza una reunión con la 
finalidad de que los Sprint sean aprobados para continuar con el proyecto. 
Entregables:  
 Cronograma de plan del lanzamiento actualizado. 
 Resultados del análisis del valor ganado 
Actividad 16: Retrospectiva del Sprint 
En esta actividad se analiza los Sprint y todo lo que se aprendió de ellas para que esto 
pueda ayudar a formar mejores Sprint en el futuro sin volver a cometer errores repetitivos. 
Entregables:  
 Los Retrospect Sprint Log(s). 












3.3.2.5. Fase 05: Fase de lanzamiento 
 
En la fase de lanzamiento se proporciona a la empresa de tecnología en Lima todos 
los entregables que se han aceptado durante el proceso, así mismo la documentación y la 
lista de los temas aprendidos durante toda la duración del proyecto. Seguidamente se 
mostrará la tabla de la fase de lanzamiento.   
Tabla 7  
Fase de Lanzamiento 
























entregarán o enviarán 






funcionales) registra la 
finalización exitosa de 
dicho Sprint 
 
Las partes interesadas 
se reúnen con 
miembros del equipo 
central de SCRUM 
para revisar el 
proyecto documentar, 
identificar e 
























Área de Back 
Office. 
 










Área de Back 
Office. 
 








que se implementarán 
en proyectos futuros. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A continuación, se detallará los entregables que tiene cada actividad. 
Actividad 17: Enviar entregables 
En esta actividad se dan todos los entregables que son aceptados durante el proceso 
(los Sprint aprobados y concluidos). 
Entregables:  
 Los lanzamientos del producto. 
 Entregables funcionales. 
 Acuerdo con entregable funcional. 
 
Actividad 18: La retrospectiva del proyecto 
En esta actividad se realiza a cabo una reunión para dar por concluido el proyecto 
además en la reunión se hará una retrospectiva para verificar las lecciones aprendidas durante 
todo el proyecto. 
Entregables:  
 Actividades ya asignadas y las fechas límite. 
 Propuesta de elementos no funcionales para el Program Prodcut Backlog. 
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3.4. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 
3.4.1. Metodología de medición 
3.4.2. Tamaño de muestra 
La población para el actual estudio es en base a la cantidad de trabajadores en la 
organización que son una cantidad de 40 empleados. 
𝑛 =
𝑍2𝑁𝑃𝑄





 Z = Nivel confianza 95% (1.96 elevado al cuadrado) 
 N = Número Total de la Población 
 P = Probabilidad Éxito 
 d = 5% de precisión en el cálculo. 
 Q = Probabilidad de Fracaso 
𝑛 =
1.962 ∗ 40 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052(40 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 





3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Tabla 8  
Cronograma de Actividades 
TAREA 
INICIO FIN DURACION 
EN 
SEMANAS 
CURSO: TALLER DE INVESTIGACION 
1.  REVISION Y VALIDACION DEL PROYECTO DE LA FICHA  
1.2 Análisis y validación de proyecto del informe de 
Investigación. 
0 2 2 
2. METODOLOGIA DE SOLUCION 
2.1 Iniciación 2 3 1 
2.2 Estimación y Planificación 3 4 1 
2.3 Implementación 4 5 1 
2.4 Retrospectiva y Revisión  5 6 1 
2.5 Lanzamiento 6 7 1 
2.6 AVANCE DE TRABAJO FINAL 1 7 8 1 
3.ANALISIS DE LOS RESULTADOS, DISCUSION Y CONCLUSIONES 
3.1 Refacción y entrega preliminar de los resultados de la 
investigación 
8 9 1 
3.2 Refacción y entrega del informe teórico 9 10 1 
3.3 Entrega final del informe técnico, conclusiones y 
recomendaciones del trabajo de investigación 
10 11 1 
3.4 AVANCE DE TRABAJO FINAL 2 11 12 1 
4. EXPOSICION ORAL Y ENTREGA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
4.1 Retroalimentación de las observaciones. 12 13 1 
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4.2 Desarrollo del Trabajo de Investigación. Empleo del 
software Turnitin para verificar el porcentaje de similitud  
13 13 1 
4.3 Entrega de Trabajo Final: un ejemplar impreso 
espiralado (tapa delantera transparente, tapa posterior 
color negro), dos CD conteniendo el Trabajo de 
Investigación en PDF y entrega digital en la plataforma 
CANVAS en versión PDF. 
14 14 1 
4.4 Exposición oral del Trabajo de Investigación. 15 15 1 
4.5 Entrega del Trabajo Final: un ejemplar impreso 
espiralado (tapa delantera transparente, tapa posterior 
color negro), dos discos compactos CD conteniendo el 
Trabajo de Investigación y el reporte general Turnitin en 
versión PDF; entrega digital en la plataforma CANVAS 
en versión PDF. 
16 16 1 
4.6 Retroalimentación 17 18 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.6. COSTOS DIRECTOS 
3.6.1. Costos de Personal 
Tabla 9  
Costos de Personal 
RR.HH. 




Investigadores  2 personas 8 horas S/800.00 S/ 6,400 
    Total S/ 6,400 




3.6.2. Costos de Materiales 
Tabla 10  
Costo de Materiales 
Recursos Informáticos 





lenovo Ideapad 320 14" 2 S/1,000.00 Recursos propios S/2,000.00 
Programa Microsoft Office 
365 
2 S/400.00 Recursos propios S/ 800.00 
Impresora 1 S/100.00 Recursos propios S/ 100.00 
Capacitación 1 S/500.00  S/ 500.00 
   Total S/ 3,400.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 






Paquete de hoja bond A4 1 S/15.00 Recursos propios S/15.00 
Otros 2 S/ 50.00 Recursos propios S/ 100.00 
   Total S/115.00 
Fuente: Elaboración Propia 
3.7. COSTOS VARIABLES 
3.7.1. Costos de asesoría 
Tabla 12 Costos de Asesorías 
Servicios Cantidad Meses Costo Mensual Precio Total 
Luz 15% 4 S/100.00 S/60.00 
Agua 10% 4 S/60.00 S/24.00 
Internet 15% 4 S/80.00 S/48.00 
Transporte 2 4 S/250.00 S/1,000.00 
   Total S/1,132.00 





Tabla 13  
Presupuesto 
  Cantidad Horas/Días Total/Honorarios 
Investigadores 2 8 horas S/6,400.00 
lenovo ideapad 320 14" 2 S/1,000.00 S/2,000.00 
Programa Microsoft Office 
365 
2 S/400.00 S/800.00 
Impresora 1 S/100.00 S/100.00 
Capacitacion 1 S/500.00 S/500.00 
Paquete de hoja bond A4 1 S/15.00 S/15.00 
Otros 2 S/50.00 S/100.00 
Luz 15% S/400.00 S/60.00 
Agua 10% S/240.00 S/24.00 
Internet 15% S/320.00 S/ 48.00 
Transporte 2 S/500.00 S/1,000.00 
  Total S/11,047.00 














CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
4.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
4.1.1. Fase 01: Inicio 
4.1.1.1. Actividad 1: Desarrollar la visión del proyecto 
a) Caso de negocio del proyecto 
Para comenzar con la tarea de la actividad uno se tendrá que plantear el caso de 
negocio. 
 
Tabla 14  
Caso de negocio del proyecto. 
Nombre del Proyecto 
Implementación de aplicaciones 
de despliegue en Azure 
Nombre de responsables 
Coronado Mendoza, Jonathan 
Huaytalla Tirado, Gianmarcos 
Fecha de aprobación Marzo del 2020 
Fecha de culminación Diciembre del 2020 
Duración 
El presente trabajo tendrá una 
duración de 5 a 6 meses 
Visión planteada 
Llegar a ser la empresa con 
atención de consultas más 
eficiente y eficaz con sus clientes 










b) Resultados de la encuesta 
En la pregunta número 1 de la encuesta tendrá como finalidad medir el porcentaje de las 
personas que creen que en la empresa de tecnología exactamente en el flujo para la atención 
del cliente presenta cuellos de botella. 
 
Figura 5. Pregunta 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la pregunta número 2 de la encuesta tiene como finalidad saber el conocimiento 
de los empleados de la empresa y conocer si estos aprueban y creen que el uso de las 










Figura 6. Pregunta 2 
Fuente: Elaboración Propia 
La pregunta 3 es para conocer sobre qué piensan los empleados sobre la gestión de 
la información de la empresa y se puede observar que un 61% de los trabajadores de la 
empresa tecnológica creen que existe una mejor forma de gestionar sus datos para mayor 
seguridad y esta sería la migración a la nube 
 
 
Figura 7. Pregunta 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La pregunta 4 para saber cuántos empleados tienen que detienen su labor para 
solicitar datos, o cuando requieren documentos necesarios para continuar su labor, en esta 














Figura 8. Pregunta 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la pregunta número 5 es para percatarse si los empleados están contentos con el 
proceso que se lleva a cabo para compartir documentos en la empresa. A continuación, se 
podrá ver el porcentaje de esta pregunta es desfavorable, ya que el 64% de los empleados 
piensan que se desperdicia el tiempo al compartir documentos 
 
Figura 9. Pregunta 5 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la pregunta 6 es para conocer la seguridad de la privacidad de los datos según los 
empleados, como resultado se obtuvo que 56% de los empleados de la empresa tecnológica 














Figura 10. Pregunta 6 
Fuente: Elaboración Propia 
La pregunta 7 es para conocer de manera general la opinión de los trabajadores con 
el resguardo de la información de la empresa, en la cual se observa que más del 50% de los 
trabajadores se piensa que el resguardo de los documentos se podría mejorar. 
 
Figura 11. Pregunta 7 
Fuente: Elaboración Propia. 
La pregunta 8 es para conocer qué tan informado están los empleados del tema de 
investigación y que beneficios traería para la empresa el proyecto, como se puede observar 
el 94% de los empleados conoce el aprovechamiento de contar con una nube privada para 













Figura 12. Pregunta 8 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La pregunta numero 9 ayudara también a conocer que tanto los empleados conocen 
del tema y preguntar su opinión acerca que si la implementación de la investigación 
reduciría el tiempo en los procesos de atención de la empresa tecnológica. Por consiguiente, 
se obtuvo que 81% de los trabajadores creen que si ayudara en los procesos. 
 
Figura 13. Pregunta 9 
Fuente: Elaboración Propia. 
La pregunta 10 es para conocer cuál de los servicios es preferible y mayor 














Figura 14. Pregunta 10 




c) Análisis FODA 
Tabla 15  
Matriz FODA 
Fortaleza Debilidades 
 Múltiples herramientas para poder 
crear Backups en tiempo real 
 Equipo con conocimientos en 
tecnología de información 
 Opciones para obtener mejora 
continua en la empresa de 
tecnología 
 Diversidad en herramientas para el 
uso de aplicaciones de despliegue 
en Azure 
 Inversión modelada al implemento 
de aplicaciones en Azure 




 Compatibilidad con múltiples 
tecnologías 
 Posibles ataques informáticos a 










 Se ahorra espacio físico en las 
sucursales 
 Obtener adecuado plan para la 
continuidad de negocio 
 Caídas en la conexión de internet 
 







4.1.1.2. Actividad 2: Identificar al SCRUM Master y Stakeholder(s) 
a) Criterios de selección 
En el caso de criterios de selección se evaluará una lista con las características 
correspondientes para obtener e identificar al SCRUM Master y el Stakeholder. 
Tabla 16  
Criterios de Selección 
Capacidad para liderar    
Manejo de herramientas de 
las metodologías SCRUM 
   
Capacidad alta de planeación 
y organización 
   
Capacidad alta en apoyar, 
motivar y dirigir 
   
Habilidad para expresarse    
Total    




b) Costos de recursos y capacitación  
Lo primero que se debe considerar al momento de una investigación acerca de la 
implementación de proyectos es ver factores relacionados que influyen en el costo total del 
proyecto, además para las capacitaciones el SCRUM Master, el equipo y el Stakeholder 
deben tener facilidad de comunicación entre ellos para esto es obligatorio que estas 
personas estén ubicadas juntas, si esto no es posible se tendrá que usar recursos adicionales 
que para que estas personas se puedan comunicar, el cual también hará que se aumente los 
costos. Tomando todo esto en cuenta se ha previsto y aproximado un gasto total 11,047 
soles en los cuales se tiene, los costos directos e indirectos hasta la finalización del proyecto 
 
 
c) Selección del Equipo SCRUM 
La selección del grupo de SCRUM es de gran importancia, ya que estos son los 
encargados de proponer las entregas y verificar que estas sean exitosas para el proyecto. 
Este equipo debe estar conformados por personas con gran conocimiento y dominar al 
menos un tema de SCRUM, además de contar con habilidades para favorecer al equipo. 
 
Tabla 17  
Selección del Equipo SCRUM 
Capacidad para analizar   
Toma de decisiones 
autodependiente 
  
cuenta con compromiso y 
responsabilidad  
  
Conoce el tema de desarrollo   
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Cuenta con tiempo para el 
desarrollo del proyecto 
  
Total   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.1.1.3. Actividad 3: Formar equipos SCRUM 
a) Asesoramiento de expertos en recursos humanos 
Es necesario contar con asesores para formar un grupo de SCRUM. En ella debe existir 
personas que conozcan sobre los empleados de la empresa, además de tener conocimientos 
técnicos que ayuden al o los dueños del producto, SCRUM Master y a individuos que 
conformas y son miembro de los grupos. 
 
4.1.1.4.Actividad 4: Desarrollar épica(s) 
a) Talleres de historias de usuario 
En estos talleres tiene como objetivo brindar superioridad a los requerimientos y se 
plantea para que el grupo posea un punto de vista que comparta los objetivos planteados 
 
Tabla 18  
Desarrollo de épicas 
Épicas Historias de Usuario 
Gestionar clientes 
Obtener lista de clientes. 
Modificar cliente. 
Registrar clientes nuevos. 
Eliminar clientes registrados. 
Gestionar 
trabajadores 
Obtener lista de empleados. 
Modificar empleados. 
Registrar empleados nuevos. 
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Eliminar empleados registrados. 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Técnicas de identificación de riesgos 
Revisar casos aprendidos durante los desarrollos, ver proyectos similares y de Sprint 
anteriores, con el fin de evitar cualquier tipo de afectación al proyecto  
 
Contar con una lista de riesgos, poner en ella riesgos encontrados o riesgos comunes al 
usar SCRUM, además en esta lista se puede dividir y categorizar los riesgos que deben 
tener mayor prioridad 
 
Formar reuniones para discutir lluvia de ideas de los equipos de SCRUM, para que en 
estas reuniones se pueda conversar y dar un intercambio de conocimientos de situaciones 
que hallan afrontado. 
 
c) Entrevistas al usuario o cliente 
Las entrevistas de usuario son esencial para la investigación, ya que de este se obtiene y 
plantea las visiones necesarias para el desarrollo de las épicas. Lo principal en obtener en 
esta entrevista son: 
 Obtener realimentación acerca del producto completo o parcialmente desarrollado 
 Entender el punto de vista del Stakeholder sobre el producto completo. 
 Obtener hechos y opiniones 
 Entender e identificar los requerimientos del Stakeholder  
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4.1.1.5.Actividad 5: Crear el Backlog priorizado del producto 
a) Técnicas de evaluación del riesgo 
El riesgo se puede clasificar con facilidad por el dueño del producto, en la cual se 
convoca una junta con el grupo de SCRUM para que en esa junta también se reúnan los 
Stakeholders con mayor importancia. Se discutirá sobre la prioridad de distintos riesgos 
basándose en evaluaciones de impacto del riesgo que podrías afectas los objetivos 
planteados en la investigación. 
Tabla 19  
Tabla del Backlog 
HU Nombre ID Tarea 





Definición de los objetivos 
TR01 •Establecer los objetivos 
generales del proyecto. 
  
  TR02 •Establecer los objetivos 




TR03 •Establecer propuestas de 
metodologías. 
  
  TR04 •Seleccionar metodologías 
propuestas 
  
  TR05 •Detallar y justificar la 
propuesta elegida. 
HU03 
Elaboración de historias de 
usuarios 
TR06 • Establecer las historias de 
usuarios para el proyecto. 
  





TR08 •Establecer los 
requerimientos funcionales. 
  







información de las 
capacidades técnicas 







TR11 •Analizar y obtener datos 






TR12 •Estudiar sobre cómo 





diagramas de casos de uso 
TR13 • Analizar y desarrollar 
diagramas de casos de uso 
para el proyecto. 
  
  TR14 • Definir los diagramas de 
casos de uso para el 
proyecto. 
HU08 
Establecimiento de los 
diagramas de flujo 
TR15 • Definir los diagramas de 
modelo AS-IS 
  





TR17 • Estructurar y definir 
informe final. 





4.1.2. Fase 02: Planificación y estimación 
4.1.2.1. Actividad 6: Crear historias de usuarios 
a) Entrevistas a los usuarios 
Los Stakeholders al ser incorporados, incluyendo también a los usuarios, clientes y 
patrocinador del producto es fundamental para llegar al contexto de la empresa de 
tecnológica y a la visión necesaria para crear la épica. La duración de calidad que sea 
invertido en conversar con los usuarios otorgará una evidente mejora en la acomodación de 
los requerimientos de épicas y la visión de toda la investigación, brindando un valor 
superior a lo normal. Estas entrevistas facilitan: 
 Conseguir la realimentación sobre el producto parcialmente desarrollado o 
iterado 
 Entender e Identificar las expectativas y necesidades del Stakeholder 
 Entender la visión del Stakeholder del producto final 
 
b) Reuniones del grupo de enfoque 
Las juntas de dichos equipos de visión son de metodología cualitativa con el fin de 
poder comprender y cuantificar los requerimientos y anhelos del cliente en comparación 
con el producto que se ha propuesto. Se elige un reducido equipo de usuarios a fin de que 
puedan formar parte del equipo de enfoque para la empresa de tecnología en la ciudad de 
Lima 2020. Este grupo puede ser escogido de manera al azar de entre los usuarios o 





4.1.2.2.Actividad 7: Estimar historias de usuarios 
a) Charlas para la revisión del Backlog Priorizado 
Las juntas para la verificación del Backlog Priorizado se ejecutan como parte de todo el 
desarrollo para poder mejorar el Backlog Priorizado. En cuestión se van refinando las 
historias de usuario actualizadas y nuevas dentro del Backlog, se designa o renueva 
apreciaciones de rango superior por una historia de usuario por parte del Equipo SCRUM. 
Se va a emplear Relative Sizing(el tamaño relativo), o los puntos de historia para evaluar el 
tamaño genérico de una característica o historia de usuario.  
4.1.2.3.Actividad 8: Comprometer historias de usuarios 
a) Reuniones de planificación del Sprint 
La reunión de preparación de la misión, grupo de SCRUM se reunió para planificar lo 
realizado en el trabajo durante el Sprint. El grupo verificará los casos de usuario 
asignados y los pondrá en la "lista de tareas prioritarias" del producto correspondiente. 
Durante la reunión, si es necesario aclarar cuestiones relacionadas con la historia del 
usuario o la prioridad, el propietario del producto asistirá a la reunión. Para permitir 
asegurar que el grupo no se desvíe del tema, la junta debe contar con un marco de 
duración. La duración estándar es aproximadamente 120 minutos por semana para los 
Sprints. Esto ayuda a prevenir la tendencia a entrar en discusiones en otras reuniones 
(como reuniones de planificación inicial o revisión de Sprints). La finalidad de la junta, 
todo el grupo de SCRUM trabajará para brindar una parte de la historia del usuario de la 
cartera de productos prioritarios en el Sprint. 




4.1.2.4. Actividad 9: Identificar tareas 
a) Determinación de dependencia 
En la reunión de planificación de la misión, el equipo de SCRUM hace la 
planificación del trabajo que se efectuara durante el Sprint. El grupo verificará los casos 
de usuario asignados y los pondrá en la "lista de tareas prioritarias" del producto 
correspondiente. Durante la reunión, si es necesario aclarar cuestiones relacionadas con la 
historia del usuario o la prioridad, el propietario del producto asistirá a la reunión. Para 
apoyar a asegurar que el grupo no se desvíe del tema, la junta contara con un marco de 
tiempo.  
 
Figura 15. Modelo AS-IS de una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020 





Figura 16. Modelo TO-BE de una empresa de tecnología en la ciudad de Lima 2020 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.1.2.5. Actividad 10: Estimar tareas 
a) Criterios de estimación 
Se pueden manifestar de diferentes formas. Los puntos de la historia y los tiempos 
ideales son dos ejemplos comunes. El valor del punto de la historia se usa con el fin de 
indicar el esfuerzo relativo o relativo requerido para concluir la tarea. El tiempo ideal 
generalmente se refiere a el número de horas puestas dentro del proceso de los 
entregables de la investigación, y no incluye la duración dedicada a distintas trabajo o 
actividades excluidos del programa. Los estándares de evaluación hacen más fácil al 
equipo de SCRUM calcular la carga de trabajo y le permiten observar medidas y resolver 





b) Métodos de estimación 
Sirve para aprovechar distintas formas de apreciación para las historias. Los 
implementos a considerar son: 
1. Wideband Delphi: Se considera una herramienta de apreciación que se basa con 
grupos que puede calcular la cantidad de trabajo requerido y el tiempo requerido para 
completar.  
2. Estimation Poker o Planning Poker, es un producto originario de tecnología Delphi 
de banda ancha. La técnica de apreciación logra una aprobación para calcular el tamaño 
relativo del trabajo necesario para desarrollarlas o de las historias de usuario.  
3. Puño de cinco (Fist of Five), Es un sistema simple y veloz que se logra manejar 
como técnica general para la práctica de estimaciones y la formación de consenso 
colectivo. Después de discusiones preliminares sobre el proyecto estimado, se pidió a los 
integrantes del grupo de SCRUM que votaran en un rango de 1 al 5 con los dedos. 
Cuando se utiliza como mecanismo de valoración, el índice del dedo muestra indica una 
estimación relativa. Los miembros del equipo cuyas estimaciones son atípicas (más altas 
o más bajas) explican al grupo por qué se analizan sus estimaciones. Después del debate 
grupal, se tomará otra ronda de "boxeo de cinco hombres". El valor de utilizar este 
método no es solo para llegar a un acuerdo, sino para un debate, porque se requiere que 
cada integrante del grupo explique el motivo de la estimación.  
4. Affinity Estimation(Estimación por afinidad): es un método que se usa para evaluar 
velozmente muchos números de historias de usuarios con uso de categorías. Cada uno de 
los equipos utilizará fichas y notas adhesivas para colocar las historias de los usuarios en 
el muro en orden ascendente.  
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4.1.2.6.Actividad 11: Crear el Sprint Backlog 
a) Herramientas de seguimiento del Sprint 
Es importante realizar un seguimiento del progreso del Sprint y comprender dónde se 
ubica el grupo SCRUM. Hay muchas herramientas que se pueden usar para rastrear el 
proyecto para un Sprint, sin embargo, las herramientas más usada es SCRUMBOARD, 
también nombrado como diagrama de flujo o tablero de tareas. La versión más usual de 
SCRUMBOARD es dividida en tres partes: "por hacer", "por hacer" (ademas llamado 
"trabajo no iniciado"), trabajo progresando y trabajo terminado.  
b) Parámetros de seguimiento del Sprint 
Es utilizado para el proyecto SCRUM: número de historias, velocidad y valor 
comercial entregado. Número de historias: Describe la cantidad de historias de usuarios 
entregadas como parte de un solo Sprint. Puede representarse mediante un conteo simple 























Tabla 20  
Tabla del Sprint 1 

















Alta Miembro de 
equipo 


















Alta Miembro de 
equipo 










TR06 Establecer las 
historias de 
usuarios para el 
proyecto. 
Alta Miembro de 
equipo 










TR08 Establecer los 
requerimientos 
funcionales. 
Alta Miembro de 
equipo 
TR09 Establecer los 
requerimientos 
no funcionales. 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 21  















TR10 Establecer una 
encuesta para 
trabajadores. 
Media Miembro de 
equipo 



















HU07 Alta Establecimiento 
de diagramas de 
casos de uso 
Miembro de 
equipo 
TR13 Analizar y 
desarrollar 
diagramas de 
casos de uso 
para el proyecto. 
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Alta Miembro de 
equipo 
TR14 Definir los 
diagramas de 
casos de uso 
para el proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 22  









HU08 Alta Establecimiento 








Alta Miembro de 
equipo 





HU09 Alta Definición de los 
prototipos de 
interfaz de usuario 
Miembro de 
equipo 
























CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
Conclusión General 
C. G: En conclusión, se diseñó un plan para obtener y definir la propuesta sobre la  
          implementación de aplicaciones de despliegues en Azure en la cual se observó que 
          utilizar los servicios brindados por Azure, se reducirá costos a corto plazo además de 
          obtener una mayor seguridad y rapidez con la gestión de datos en la empresa 
          tecnológica. 
Conclusiones Especificas 
 C. E. 1: Se analizó y creo un plan de procesos para desarrollar la migración de datos  
   a los servicios de Cloud de Microsoft Azure, ya que esto favorece a la 
   empresa económicamente, además de brindar una mejor imagen con los 
   clientes de la empresa. 
 C. E. 2: Se planteó y establecido un mejorado estilo de arquitectura de 
  microservicios basados en Microsoft Azure.  
 C. E. 3: Se hizo unos análisis a los servicios de Cloud que ofrece Azure, ya que 
  esto hará posible y facilitará el proceso necesario para la migración de 
  datos en la empresa de tecnología. 
 C. E. 4: Se estudió y analizó con pruebas estadísticas el tiempo de procesos del 
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          antes y después de al momento de hacer un registro o consultas de datos  




1. Se recomienda implementar esta propuesta en todas las sedes a nivel nacional 
para que así se tenga un sistema único integrado para la resolución y la buena 
gestión de los tickets de averías. 
2. Se deberá migrar la información a la nube y que esta se base en una 
arquitectura de microservicios ya que de esta forma se evitará interrupciones 
en otros procesos de la organización cuando se desee mejorar o implementar 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Tabla 23  
Matriz de Consistencia 




¿Qué planes para 
implementar aplicaciones 
en Azure utilizan una 
arquitectura de 
microservicios en una 
empresa de tecnología en 
la ciudad de  Lima 2020? 
 
Implementar el despliegue de 
aplicaciones en Azure en una empresa 
de tecnología en la ciudad de Lima 
2020. 
 
La implementación el despliegue de 
aplicaciones en Azure permitirá la mejora 
de gestión de incidencias en una empresa 









P. E. 1: ¿Qué estilo de 
arquitectura de 
microservicios utilizan 
O. E. 1: Elaborar un plan de procesos 
para la migración de datos a la nube en 
H1: El diseñar un plan de procesos 






en una empresa de 
tecnología en la ciudad 
de Lima 2020? 
 
P. E. 2: ¿Cómo 
implementar un estilo 
de arquitectura de 
microservicios en una 
empresa de tecnología 
en la ciudad de Lima 
2020? 
 
una empresa de tecnología en la 
ciudad de Lima 2020. 
O. E. 2: Establecer un mejor estilo de 
arquitectura de microservicios basado 
en Microsoft Azure en una empresa de 
tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
O. E. 3: Analizar los servicios que 
ofrece Azure para el proceso necesario 
que requiera la migración de datos en 
una empresa de tecnología en la 
ciudad de Lima 2020. 
O. E. 4: Determinar en qué porcentaje 
se reducirá el tiempo de registro y 
consultas hacia los datos de una 
empresa de tecnología en la ciudad de 
Lima 2020. 
en una empresa de tecnología en la 
ciudad de Lima 2020. 
H2: La propuesta establecerá un mejor 
estilo de arquitectura de microservicios 
basada en Microsoft Azure en una 
empresa de tecnología en la ciudad de 
Lima 2020. 
H3: El diseño permitirá el análisis de los 
servicios que ofrece Azure para el 
proceso necesario que requiera la 
migración de datos en una empresa de     
tecnología en la ciudad de Lima 2020. 
H4: Determinar en qué porcentaje se 
podría reducir el tiempo de registro y 
consultas hacia los datos de una empresa 
de tecnología en la ciudad de Lima      
2020. 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2: ENCUESTA 
 
Instrucciones 
La persona deberá leer cada pregunta o ítems del formulario y después responder 
acorde su a su opinión en su centro laboral 
Datos Generales 
Complete los espacios solicitados: 
Nombre: _________________________________________________________ 
Género: Masculino (   ) Femenino (    ) 
Preguntas: 
1) ¿Cree usted que el flujo de atención al cliente presenta cuellos de botella? 
SI (   )     NO(    ) 
 
 
2) ¿Piensa usted que sería favorable para la organización la migración de su 
información a la nube? 
SI (    )     NO(    ) 
 
 




SI (    )     NO(    ) 
   
4) ¿Se desplaza usted para compartir algún documento? 
SI (    )     NO(    ) 
 
5) ¿Se siente satisfecho con el tiempo al momento de compartir algún   
 documento? 
SI (    )     NO(    ) 
 
6) ¿Piensa usted que es seguro el manejo de los documentos en la empresa? 
SI (    )     NO(    ) 
 
7) ¿Está satisfecho con la manera de guardar los documentos o datos en la   
 empresa? 
SI (    )     NO(    ) 
 
8) ¿Conoce lo que es una nube privada y sus beneficios? 
SI (    )     NO(    ) 
 
9) ¿Se puede ahorrar tiempo y dinero utilizando una nube privada? 
SI (    )     NO(    ) 
 
10) ¿Qué servicio de Cloud Computing piensa que sería más recomendable de  
 usar? Marca con un X 
Azure (   )  Google Cloud (   )  Amazon Web Service (   ) 
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ANEXO 3: FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
FACULTAD: INGENIERÍA 
CARRERAS: INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
 Plan de Implementación de Despliegue de Aplicaciones en Azure para 
Empresas Corporativas __ 
___________________________________________________________________
________________________ 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán 
desarrolladas fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
Haber llevado cursos Sistemas Operativos, Seguridad Informática Diseño y 
Arquitectura Empresarial, Redes de Comunicación de Datos I _, Redes de 
Comunicación de Datos II, Planeamiento Estratégico de TI, Gestión de Continuidad 
de Negocio, Gestión de Riesgos 
Informáticos________________________________  
  
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de 
alumnos: _________2___________  
  
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse 
el Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la 
titulación por la modalidad de Tesis o no.  
_El alumno podrá continuar con este tema de real empresarial para obtener el título 
de ingeniero de Sistemas y Ingeniería de Redes y Comunicaciones, Ingeniería de 
Seguridad Informática y Auditoria  
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5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, 
EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así 
información de otras fuentes especializadas.   Ejemplo:  
6.  






1.- Servicios Nube  EBSCO     
2.- Redes Virtuales  EBSCO  SCOPUS   
3.- Servicio IAS   EBSCO  SciELO   
4.- Seguridad 
Informática 
 EBSCO  SCOPUS  SciELO 
5.- Servicio PAS  EBSCO     
  
7. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: Mgtr Ivan Vladimir Martinez Moran 
_________________________________________  
b. Código docente: 
___C14163____________________________________________________  
c. Correo institucional: 
__C14163@utp.edu.pe________________________________________  




7. Especifica si el Trabajo de Investigación:  
(Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una)   
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un 
doctorado de algún profesor de la UTP.  




c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  




8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación  
          El objetivo del presente proyecto es implementar un servicio de despliegue de 
aplicaciones de las empresas  
          En caso que la empresa dese publicar una aplicación para sus empleados o clientes se 
haría desde la nube dando  
         Servicio en tiempo real a toda la organización  
 Gran impacto en la organización en tal sentido, el alumno parte de su implementación 
será implementar una solución 
         De servicio de backup y proveer pérdidas de tiempo y datos a la organización  
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar el 
alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
El alumno cuando realice la implementación de la solución deberá investigar estudios o 
proyectos realizados  
 realizados anteriormente o similares, por lo cual se tiene antecedentes y base teórica 
para explayar, para  
ellos deberán utilizar repositorios especializados e investigaciones tanto nacionales e 
internacionales  
 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de utilidad 
para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las 
actividades  
 
Los docentes y los alumnos antes de partir con este proyecto deberán investigar 
sobre el estado del arte, además  
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Los asesores deben estar enseñando cursos relacionados al tema propuesto, así 
mismo los alumnos debe haber 
Llevado los cursos relacionados al tema o ser especialista en tema con una amplia 
experiencia  
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
                                Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): ____09______/ 
____08_______/ ___2019________  
 Docente que propone la tarea de investigación: __ Mgtr Ivan Vladimir Martinez 
Moran __________  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  













Fecha de aprobación de ficha (día/mes/año): ________/ __________/ _________ 
 
 
 
